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1. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ Α1-АНТИТРИПСИНУ (ААТ) В СИРОВАТЦІ КРОВІ 
ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО 
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ). 
2. НДР«Особливостідіагностики та медичноїреабілітації при 
захворюванняхбронхолегеневоїсистеми», 0111U001371, 2011–2013 рр. 
3. Пульмонологія та фтизіатрія. 
4. 2+, С 
5. Немає. 
6. Немає. 
7. Вимірюваннярівня ААТ у сироватці крові хворих на ХОЗЛ за допомогою 
кінетичної імунотурбодиметрії. 
8. Якомога раніше виявлення дефіциту ААТ дозволить покращити ефективність 
діагностики протеолітичного/антипротеолітичного дисбалансу у хворих на ХОЗЛ у 
1,2 рази (медична ефективність), сприятиме задоволеності населення результатами 
вибору цілеспрямованих заходів щодо профілактики та лікування ХОЗЛ (соціальна 
ефективність), зменшити кількість госпіталізацій внаслідок загострення ХОЗЛ у 1,2 
рази через ранню відмову від паління. 
9. Лабораторія, яка обладнана апаратом для кінетичної імунотурбодиметрії, набір 
реактивів для вимірювання ААТ в сироватці крові; кваліфікований лаборант. 
10. Для удосконалення діагностично-лікувального алгоритму при ХОЗЛ. 
11. Немає. 
12. Немає. 
13. Державний заклад 
«ДніпропетровськамедичнаакадеміяМіністерстваохорониздоров’яУкраїни», 49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9, тел.(0562) 27-99-66. 
14. Немає. 
15. Перцева Т.О., Гашинова К.Ю. (0505908307). 
 
